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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada “Liderazgo Pedagógico y Clima Organizacional 
con los Compromisos de Gestión Escolar en Institución Educativa Lima 2016”, La 
investigación tiene la finalidad de determinar el grado de influencia de las 
variables Liderazgo pedagógico y Clima Organizacional sobre la variable de Los 
Compromisos de Gestión Escolar en Institución Educativa Lima 2016”, con 
informaciones actuales que pueden contribuir a fortalecer la gestión pedagógica 
de los directivos que son líderes en sus IIEE, contribuyendo en la mejora de la 
gestión escolar para garantizar el logro de aprendizajes de calidad en la escuela. 
La investigación consta de seis capítulos estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I, Introducción: Se presenta de forma general la tesis, conteniendo los 
antecedentes, fundamentación, justificación, problema, hipótesis y los objetivos de 
estudio.  
Capítulo II, Marco metodológico: Se da a conocer las variables liderazgo 
pedagógico, clima organizacional, y compromisos de gestión escolar;   
operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, la población 
fueron docentes de educación primaria de la I.E N° 1143 “Domingo Faustino 
Sarmiento” de la UGEL 06 - Ate, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III, Resultados: se presenta la descripción de los resultados y la 
discusión de los resultados, de las variables en la que tiene el mayor porcentaje 
con un 88.46% es liderazgo pedagógico siendo ésta la más alta ante clima 
organizacional y los compromisos de gestión escolar. 
Capítulo IV, Se da a conocer las conclusiones de la investigación, en la que el 
liderazgo pedagógico y clima organizacional con los compromisos de gestión 
escolar en una IE Lima, presentan un alto nivel. 
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Capítulo V, La recomendaciones, en que se reconoce al liderazgo pedagógico 
actual en la IE, y que los mismos requieren de apoyo tecnológico y preparación 
continua para lograr el éxito, en la mejora de los aprendizajes de la educación 
peruana.  
Capítulo VI, referencias bibliográficas y los apéndices. 
Señores miembros del jurado someto la investigación realizada para su 
evaluación; que espero satisfaga los estándares requeridos para su aprobación. 
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La investigación titulada “Liderazgo pedagógico y Clima Organizacional con los 
Compromisos de Gestión Escolar en Institución Educativa Lima 2016”, ha tenido 
el objetivo general determinar la influencia del Liderazgo pedagógico y Clima 
Organizacional con los Compromisos de Gestión Escolar en Institución Educativa 
Lima 2016, en el nivel primario.  
El tipo de investigación con tres variables, fue de enfoque cuantitativo, cuyo 
diseño de investigación fue concluyente, descriptivo, transversal y múltiple. La 
muestra estuvo compuesta por 52 docentes de educación primaria que es la 
población total, siendo una muestra censal. La prueba de hipótesis se basaron a 
la prueba de regresión logística, ya que los datos para el modelamiento son de 
carácter cualitativo ordinal, orientando al modelo de regresión logística ordinal, 
para el efecto se asumió el reporte del SPSS. 
Los resultados obtenidos explican la dependencia del liderazgo pedagógico 
y clima organizacional que influyen en el compromiso de gestión escolar en una 
IE Lima, de acuerdo al Chi cuadrado es de 29.895 y p_valor (valor de la 
significación) es igual a 0.000 frente a la significación estadística α igual a 0.05 
(p_valor < α), significa que los datos obtenidos se presta para la mostrar la 
dependencia de las variables de estudio.  
En cuanto a los resultados por niveles, se tiene al liderazgo pedagógico 
que presenta buen nivel, así mismo en el clima organizacional y en cuanto al nivel 
de la gestión escolar en una IE Lima es alto. 









The research titled "Pedagogical Leadership and Organizational Climate with 
School Management Commitments in Educational Institution Lima 2016", has had 
the general objective to determine the influence of pedagogical Leadership and 
Organizational Climate with the Commitments of School Management in 
Educational Institution Lima 2016, in the primary level. 
The type of research with three variables was of quantitative approach, 
whose research design was conclusive, descriptive, transversal and multiple. The 
sample consisted of 52 teachers of primary education that is the total population, 
being a census sample. The hypothesis test was based on the logistic regression 
test, since the data for the modeling are qualitative ordinal character, orienting the 
logistic regression model, for the effect was assumed the SPSS report.    
The results obtained explain the dependence of pedagogical leadership and 
organizational climate that influence the commitment of school management in an 
IE Lima, according to the Chi square is 29,895 and p_valor (value of the meaning) 
is equal to 0.000 against the statistical significance Α equal to 0.05 (p_value <α), 
means that the data obtained lends itself to show the dependence of the study 
variables. 
As for the results by levels, we have the pedagogical leadership that 
presents a good level, also in the organizational climate and in terms of the level of 
school management in an IE Lima is high. 









Pesquisa sobre "liderança pedagógica e clima organizacional com os 
compromissos da Gestão Escolar Instituição acadêmica Lima 2016", tem como 
objetivo geral determinar a influência da liderança pedagógica e clima 
organizacional com os compromissos da Gestão Escolar Instituição acadêmica 
Lima 2016, na nível primário. 
A pesquisa com três variáveis foi a abordagem quantitativa, que foi 
desenho de pesquisa conclusiva, descritivo, transversal e múltipla. A amostra foi 
composta de 52 professores do ensino primário, que é a população total, sendo 
uma amostra do censo. Teste de hipóteses é baseado no teste de regressão 
logística, desde que os dados para a modelagem são qualitativa ordinal, guiando 
o modelo de regressão logística ordinal para o efeito foi assumida relatório SPSS. 
Os resultados explicam a dependência da liderança educacional e clima 
organizacional que influenciam o compromisso da gestão escolar no IE Lima, de 
acordo com Chi quadrado é 29.895 e p_valor (valor de significância) é igual a 
0,000 contra significância estatística igual a 0,05 (p_valor <α) α significa que os 
dados são fornecidos para mostrar a dependência das variáveis estudadas. 
Quanto aos resultados por nível, você tem a liderança pedagógica 
apresenta bom nível, também no clima organizacional eo nível de gestão escolar 
em Lima IE é alta. 
Palavras-chave: liderança educacional, clima organizacional, compromissos de 
gestão escolar. 
 
 
 
 
 
